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心理学域報告 (2014.4.1 ~2014. 9. 30) 
I 人事異動
2014::1三4月1E'] 
飯田 ]!I~(子准教授 就任[東京成徳大学]
ヲミ:依美慧准教授 就任[日本学術振興会特別研究員]
坂本憲治助教 就任[人間総合科学大学非常勤講師]
藤原健志特任助教 就任〔筑波大学人間系研究員]
2014::1ミ5月1[1 
村上 達tl1 特任研究員就任[筑波大学博士特別研究員]
2014::1三9月1EI 
高橋阿賀助教 就任[国立遺伝学研究所]
E 学域構成員 (2014年 9月31日現在)
研究領域
実験 教育・認知 産業・社会 yプじE; Ji 臨床-相談
ぎ文 J'又.G. 綾部平穏 j京!日悦子 キ1']1 充 安藤智子 沢宮容子
一谷幸男 茂呂雄二 岡田昌毅 大川一部 藤生英行
小)1 関子 松井 主且主主乙 楼井茂男
Constantine Pavlides j賓口佳和
准教授 加i龍克紀 宇佐美慧 湯川進太郎 佐藤有耕 青木佐奈枝
11 EB 一夫 外山美樹 飯田 )1原子
杉江 征
rJtf. 日市 望月 聡
助 寺k 高矯 1可賞 遠藤寛子 坂本憲治
牒 ネ圭 国附あえか
中間千幸
特任助教 1klfl 知代 )1上直秋 藤原健志 藤里紘子
特任研究員 村上達也
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E 心理学域教員指導論文題自一覧
1. 2013年度博士論文
(1)諜程tWJ二
氏名
心理学専攻
~さヲコjー でバトヶ フ詰ミt. ノ古乙z 
高橋幸子
村上達也
1Z3L (〈 こ士"ー二Zをご二i →./、i、守
論文題EI
対人ストレス処理過程に関する検討
ーコーピングとサポートの関連を含めて一
対人ストレス対処過程としての身近な他者への相談
児童期 l干1・後期におけるアタッチメントの
内的作業モデルの構造と発達への影響
一機能的アプローチによる検rH-
親しい他者に対するストレス開示抑制態度が精神的健康へ及ぼす影響
ヒューマン・ケア科学専攻
jJIT¥ f3j 7L じJ 重大なネガテイブ体忠実の意味づけに関する心理学的研究
感性認知l脳科学専攻
椙田i存菜美 放射状迷路を用いたラットの時間的)II~序記憶の研究
角 正美 空間的作業記憶課題遂行におけるラットの指示性忘却]と
脳内関連音!日立の検討
古家宏樹 新生仔期jNMDA受容体慢性;l[断ラットの薬物誘発性過活動と連合学習
生涯発達科学専攻
指導教員
松井 1111 」る;!..
松井 jlt 
桜井茂男
松井
杉江
且主
_'iームL
1E 
一谷幸男
一「少コご! 寸守1乞ごプ1コ1 
一一谷 幸男
相撲直子 養護教諭による生徒の資源の活用を促すコーデイネーションに関する研究 石Ilj毛 利紀
!毛腎裕美 キャリアf主燥感に関する{計究
白)1 1湯子 Il(主i摘出者の適応を促進する心理的支援の検討
原 恵子 キャ J)ア支援識者の職業的発達プロセスに関する研究
正木澄D~ 働くことの意味づけと職業的発達プロセスに関する研究
毛呂准子 企業における上司による部下育成行動とその影響要因
2. 20日年度修士論文
(1)人間総合科学研究科
氏名 論文題目
心理専攻心理基礎コース
茨木詩織
上保菜美子
相談したくてもできないH寺に身近な人に期待する接し方の検討
ストレスフルな体!段の意味づけ過程に関する検討
岡田昌毅
大川一部
同13j I~l 毅
岡田昌毅
松井 丘zS1iL 
指導教員
松井こ 豊
湯川進太郎
EH I~I吋111 之 iliill
{、ニIJ二.;:.日・jjl fノ~三rf
iljJ 七;1~ lミ
)l~i~~í 拓淘:
宮FEI 千袈
iJJ本愛美
若生 j窒
一場日J1想定法と ITl顧法を):目いて一
認知的加Î~令と「怖がり」が機器利用学習に与える影響
一人一人工物 II~J相互作用の年齢群比較一
感情喚起詰へ反復接触が潜在l~f<J .顕在的感情に与える影響
一関下呈示と非注意による紫意識的処理の効果一
初会j-lffJ男性への対応へと至る女性の意思決定過程
一街中という場開に着目して一
小中学生の学校外j苫動における学習
一学校外の学習支援実践現場の調査からー
サイコパシー特性と I~l 己定義記憶
アドバイスの手IJmに影響を及ぼす安i志の検討-ililjitiJ適合の観点から-
haptic空間表象の特徴に関する検討
心理専攻心理臨床コース
池内優子 自己概念と他者自己の不一致が孤独感に及ぼす影響
竹島千1::1子 I~ 己評価の仕方と 1=1 襟に対する態度が精神的健康および
対処行動に与える影響
谷秀次郎 自己の可変性への認識と内的一貫性が精神的健康に及ぼす影響
谷口沙央到! 子とともにおける外見スキーマと不適応との緩衝要屈に関する検討
西村春ili 高反すう者におけるワーキングメモリ更新過程
松本 昇 抑うっと I~ 伝的記憶の概括化ーアナログ研究によるメカニズムの検討一
感性認知l脳科学専攻
岡戸 ラットの遅延挿入放射状迷路行動に及ぼす試行前半の選択自由度の効果
選択可能項目の数と試行内位置
中井大地 ラットのメタンフェタミンによる条件性場所選好における
海馬NMDA受容体の関与と再燃モデルの検討
森本千尋 Role of estrogen receptor s in the dorsal raphe nucleus 
in the regulation of sexual behavior in female mice 
(雌マウスの性行動の制御に果たす背側縫線核エストロゲン受容体2の役割)
生涯発達専攻 カウンセリングコース
jノI与ーー 瑞穂 大学生の就職活動に対する非機能的認知が活動継続と
ストレス反応に及ぼす影響
秋山佳代 大学生の食に関する経験や知識が食行動に与える影響
伊藤 r.=;' 銀行合併が従業員に与える心理的影響について
一組織コミットメントを中心にして一
?fIlJI美奈子 自動車運転過失致死傷等を起こした加害者の家族への支援に関する検討
大和13}lft子 企業における上司マネジメント行動の形成プロセスの探索的検討
柏木茂吉 知識労働者におけるチームワーク行動規定因子の研究
木村 功 企業におけるキャリア・プラトー現象の構造と要因に関する検討
架EI 房子 子どもが情緒障害通級指導教室に通う母親の障害認識の変容
小金井希容子 大学生の抑うつ傾向と双極性傾向に関する研究
一原因帰属様式と社会リズムに焦点を当てて一
近藤章子 一般事務職として就職した女性の就業継続プロセスと関連する要因
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)京i王l悦子
湯J1;1太郎
松井 必1ムコL
j支品雄二
湯川進太郎
外山美樹
綾部平穏
j賓i二i 佳和
杉江 征
青木佐奈枝
j賓!二l 佳和
望月 i挺:
望月 W2: 
{ーIクコミ 子エー1三ーブ日ヨコ
山田一夫
小)1 1君子
松井 必5玉t
女ム牒十 官ん円ナづ
大)1 一郎
大川一郎
何回昌毅
岡田昌毅
向田昌毅
大JI 一郎
藤生英行
安藤智子
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「??????? ????
jI<野惣一
藤1 ifl之
丸本真理
丸山淳一
"'-~......、》ー 1
lヨ注 ノj
宗71三奈津子
山岸由紀
tJl根郁子
IWJ坂陽子
メンタルヘルス不調者に対応する管理監督者の心耳目的負担 松井 豊
キャリア発達を促すね主礎力jの獲得に高校で、の経験が果たしている機能 岡田 昌毅
急性別病院より自宅退院をした高齢患者の 大川一自I~
閉じこもりに関連する要因の検討
fJ~J し 1初荷との関わりが職業人のメンタルヘルスに及ぼす影響
一 gj身のキャリアに対するリプレーミングに焦点を当てて一
東京電力福烏第一原子力発電所事故による県外避難者の心理I
医療従事者におけるマインドフルネスの効果の検討
一短縮版マインドフルネスを)羽いて一
職場におけるユーモアの効果
ーユーモア表出者の存在および職場環境に着目して一
中学生の学校ストレス感受性に関する{冴究
~ポジテイブ感情・ネガティブ感情・ jtl1うっとの関連~
特別支援教育のコンサルテーションにおける教Iliのニーズと
巡回相談担当者の援助の実際
短期インターンシップ経験による
大学生の職業意識の変化に関する探索的検討
? ?? ? tl~ 
松j:
藤
JlIL 
!，";_;~ 
??
，?
，?
藤来i:
藤生英行
安藤智子
i司l3:l l~ 毅
{‘日fl管理のルール遵守行動ーコンブライアンス実践のホンネとタテマエー松井 豊
青年期女性の女性性の発達と被養育経験との関連 安藤智子
3. 2012年度 人間学群心理学類卒業論文
氏名
!明星春香
石川寛子
一色大手Ili
上野将玄
!こ関 u1i人
大)1 賞巨
大下晃i¥'lji.
， "レ 4 い
アミオ〈 明
大塚優希
岡本真哉
1m戸瞭介
金|珂恵子
窪田雅子
倉右 手口澄
佐々木美穂
佐藤健人
論文題13
@~J:~、された親子関係から見た大学生の心理的特徴
ラットの睡眠剥奪が自発的物体・物イ本場所再認学習にもたらす効果
グループでの話合い学習における生徒の学びの変化
一国語科授業の生徒の振り返りに注目して一
ラットのストレス誘発性恐怖反応増強に及ぼす
AMPA受容体ポジテイブモデュレーターの効果
マウスの移動活動における奥まった空間配誼の影響
タスクマネジメントとしてのマルチタスクの特性
一朝食課題による検討
学習場面における感情と縫康状態に関する検討
-認知的方略の違いに着呂して一
新入学時期の友達作りにおける心理!と行動とその後の学校適応
スポーツ競技場面における指導者のことばかけが
やる気に及ぼす影響の検討一認知的方u阜の違いに着目して一
表情模倣による身体的フィードパックが共感性に及ぼす影響
ラットの遅延挿入放射状迷路行動における脳内神経Jl武活部位の検討
インターネットを介した創作活動における独創性と調和性
一作者側と読者側の両国からー
ラットの水迷路をj召し 1た遅延場所見本合わせに及ぼす
プラットフォーム位置の新奇性とスコポラミン投与の効果
ユーモラスな依頼は功を成す?受け手の感情に着目して一
真似が上手ければ心も分かる? ー模倣能力と共感性の関連一
友人関係における自己 I~~J示とふれあい恐怖的心性の関連
一理想、と現実のズレに着目して一
指導教員
佐藤有耕
iJJII 一夫
茂呂雄一
? 、 、↓??ー ↓
?
???
加藤克紀
j京13 悦子
外山美樹
佐藤有耕
外iJJ 美樹
十嬰井 茂男
一谷幸男
藤桂
山田一夫
外Lj 美樹
望月 聡
青木佐奈校
jJ託J事彩香
法7Jく麻手/J子
鈴木 翌日絵
i掘り1 慧
銭花亮祐
I=E!) 1 鮎美
武純 l陀
!=J:!1:!1 1憂衣
大門賞之
1+1)1 慧介
中本望友
長 1，鳥愛
成田あゆみ
Wh宰英子
野中志保
萩原静香
花野 I昌英
樋口靖晃
平賀仁啓
問中未来
丸山梨紗
村田 芳三花
森戸美来
矢野幸恵子
iJJ Ih奇祈
11根彩可
!lρ!又準也
山本 m:~美
吉田千I~j
古I:E!優里乃
吉原大樹
米倉元気
大石優衣
小西なつみ
網島彩子
家族の問題解決能力尺度の開発とその有FJ性の検討
一家族レジリエンスの視点から一
化粧の程度が自己・他者の印象評価に及ぼす影響
対人恐'怖心性四自己愛傾向の 2次元モデルにおける
失敗後の抑うつ感情の生起プロセスに関する検討
l肢の許容と信頼感の関連
音系列における調性のま1党
色の記憶に及ぼす色名と色カテゴリーの影響
新規遺伝性睡眠異常t{i:マウスの性行動解析
ネガティブなステレオタイプの}i!JiliIJにおける
1)バウンド効果の低減方I告ーマインドフルネスに着自して一
手がかり内蔵型問題解決課題の学習過程:高齢者・若年成人比較を通して
身体姿勢が虚偽白 E~l の生起に及ぼす影響
境界例心性と非行・犯罪観
中学生・高校生における仮想的有能感と非行傾向行為との関連
親の養育態度が子どもの攻撃行動に与える影響の検討
コミュニケーションのあり方が精神的健康に及ぼす影響
一CMC.FTFに着目して一
学生の「古典嫌い」の再考
一古典の授業イメージと娯楽としての古典作品との関連に着目してー
プロフィール法と類似度評定法を用いた階層的においカテゴリの分類
文化的自己と時間観:存在論的恐怖が焦りに及ぼす影響
大学生におけるレジリエンスに寄与する要因の機能について
-4つの偲人特性と実行されたソーシャルサポートに注目して一
痛みが弁別課題のパフォーマンスに及ぼす影響
学習性燕力感後の諜題成績ならびに感情に関する実験的検討
一防衛的悲観主義と方略的楽観主義に着目して一
アレキシサイミア傾向者のネガティブ刺激への注意
一生理的・心理的変化からー
逸脱音の提示が視覚弁~Ij課題に及ぼす影響
仲間内地位と児童の仲間に対する向調行動の関連の検討
共感性が向社会的行動および攻撃行動に与える影響
一許しを媒介変数とした検討一
対入場面における認知的方略
能力の可変性に対する考え方との関連からみた
大学生の職業人イメージおよび就職積極性
ユニークネス欲求の表出に関する研究 ーバウムテストを用いて一
大学生におけるアタッチメント，恋愛イメージ，適応の関係
コップの材質が飲料，の味に及ぼす影響
集団内におけるリーダーの発生とそのパーソナリティに関する実験的検討
差JfG場面における恥の程度が情緒反応に与える影響
一誇大型・過敏型自己愛傾向に着目して一
リーダーシップスタイルとエンゲージメントの関連
一制御適合に着目して一
在宅医療機器の使いやすさ検証一在宅用人工呼吸器を題材として一
死別体験後の対処行動が死生観・人生観に及ぼす影響
スポーツにおける競争経験が競争心へ及ぼす影響
一競争する理由と周囲の反応を媒介として一
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j賓口佳手[1
望月 J応
外山美樹
青木佐奈枝
綾部早棺
綾部平松
小JI I~f! 子
j品目|進太ms
j京EI3 m.子
藤桂
松井 草
沢宮容子
j賓iコ佳和
青木佐奈枝
茂呂雄二
綾部平穏
湯)1進太郎
j賓!コ {圭和
綾部早穏
外山美樹
望月 月三:
綾部早穏
j賓口 {圭和
楼井茂男
望月 聡
佐藤有耕
青木佐奈校
楼井茂男
綾部早穂
湯)1進太郎
青木佐奈枝
外山美樹
原田悦子
青木佐奈校
外山美樹
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浜岡宏樹 長期]インターンシップの経験が大学生の成長および l話Jll I~は1t
キャリア意識に与える影響
林 康平 大学生の援助要詰のスタイルとスキルがストレス反応に及ぼす影響 安藤智子
水貯 !設介 材í~マウスの条件性恐怖反応に i期する研究 小JI i詔子
安部 l咲恵 気遣いという側面から見た中学生 高校生の友人関係 {左Ji* 有耕
梶山文彬 まじめさと他者の行動をみて感じるストレスおよび1!眠気力感との関述 {li:Ji主有i91:
山下硲之 他者II注視および I~I尊感情 外L! 美樹
ーセルフハンデイキャッビングj訪問に若 F~l して一
FEl rl:1 文出 他者の知識の推論にl期する実忠実的検討 絞汚I~ 平J71
N 2013年度各種表彰など
氏名 受賞名 受賞対象論文・発表題 I~l 名(掲載，;志)， または受賞理由
心理学域
OJIIJ二 !亙秋 平成25年度日本心理学会学術大会 川 i二直秋・吉田富二雄 (2013) 無意識のストーリー認
優秀発表賞 主1一関下刺激の系列呈示による検討一日本心理学会
(日本心理学会 2013年 9月) 第77121大会発表論文集， 78 
。寺島 !産 第51回全国大学保健管理研究集会寺島i症・杉江iE.島I{直子・ 1:こ1詰j千幸 (2013) 発達的
。松井
。松井
1m 
ーは
ul. 
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特別優秀発表賞 大震災に派遣された消防職員のストレス反応日本心
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人間総合科学研究科 TF優秀賞
(筑波大学， 2014年 2月)
Association between commitment， positive and 
negative a百ects，and depression in romantic relation山
ships. lnternational Congress on Clinical & Counsel-
ing Psychology， 26-27 
The association between approach-avoidance commit-匂
ment， relationship satisfaction， and depression. The 
10th Biennial Conference of Asian Association of 
Social Psychology， 227 
Effects of cognitive load on reckless gambling behavior. 
The 15th lnternational Confer・enceon Gambling and 
Risk四laking，22 
心理学類開設科 !~l I臨床社会心理学Jにおける「ギャ
ンブル行動の心理学」の講義内容が{愛秀であったと評
価された。
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。i'，'~本真克 平成251，1三度筑波大学大学院人間総対人ストレス処{IJ過程に関する検討ーコーピングとサ
合科学研究科心理学専攻長賞 ポートの関連を含めて一，平成25年度筑波大学大学院
u冗波大学， 2014年 3月) 人間総合科学研究科心理学専攻博士論文
。仁川子詩織 人!日!総合科学研究科T1'優秀賞 人間学群心理学類 Ij月設科 I~l i感覚知党心理学Jでの講
(筑波大学， 2014il三2月) 義内容が優秀であったと評価された。
。ド1:1UIj' 詩織 第26同におい・かおり環境学会大会 中野詩織・綾部平穏 (2013). Odor Awareness Scaleの
ベストプレゼンテーション賞ポス 日本人への適用可能性第26回におい・かおり環境学
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0村上 達也 平成25il三度筑波大学大学院人間総 児童Wjl+1・後期におけるアタッチメントの内的作業モ
合科学研究科長賞 デルの構造と発達への影響一機能的アプローチによる
(筑波大学， 2014年 3月) 検討一 平成25年度筑波大学大f下院人間総合科学研究
科心理学専攻博士論文
0命 菩英 平成25年度若渓賞 在学:Ji:1に行った，消防職員の惨事ストレスに関する研
(若渓会，2014:):1三3月) 究・ケア活動の支援が本表彰に相応しいと評価された。
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合科学研究科長賞 と脳内関連部位の検討，平成25年度筑波大学大学院人
(筑波大学， 2014年 3月) 間総合科学研究科感性認知脳科学専攻博士論文
。佐越祥子 平成25年度筑波大学研究基盤支援佐越祥子「マウスの社会的探索行動の神経内分泌基盤
プログラム (Aタイプ) に関する{苛究」が採択された。
(筑波大学， 2013年 7月)
0森本 千尋 第191m日本行動神経内分泌研究会・ 森本千尋・佐野一広・仲田真理子.Sergei Musatov 
最優秀発表賞 山口奈緒子・坂本敏郎・小JlI君子 (2013).雌マウスの
(日本行動神経内分泌研究会， 2013 ロードーシスのi1JIj{却に果たす背iN!J縫線核エストロゲン
年 7月) 受容体ベータの役割 第19四日本行動神経内分泌研究
メ〉、
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。森本千尋 第731IT1日本動物心理学会大会・優秀森本千尋・佐野一広・仲田真理子.Sergei Musatov . 
発表奨励賞 山口奈緒子-坂本敏郎・小)1園子 (2013).背慎IJ縫線核
(日本動物心理学会， 2013年 9月) エストロゲン受容体Fが雌マウスのロードーシスの抑
制的制御に果たす役割 第73回日本動物心理学会大会，
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0森本千尋 平成25年度筑波大学人間総合科学 Roleof estrogen receptor s inthe dorsal raphe nucleus 
研究科・感性認知脳科学専攻・修士 in the regulation of sexual behavior in female mice.， 
優秀論文賞 平成25年度筑波大学大学院人間総合科学研究科感性認
(筑波大学， 2014年 3月) 知脳科学専攻修士論文
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01毛tl1J- 裕美 平成25年度筑波大学大学院人間総 キャリア焦燥感に関する研究，平成25年度筑波大学大
合科学研究科生涯発達科学専攻長 学院人間総合科学研究科生涯発達科学専攻博士論文
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(筑j皮大学， 2014年 3月)
0白川 陽子 平成25年度筑波大学大学院人11]総 1段HJ1[摘出者の適応を促進する心型!!.的支設の検討守平成
合科学1iJ1究科生涯発達科学専攻長 25年度筑波大学大学院人!日]総合科学1I;究科生涯発達科
賞 学専攻防士論文
(筑波大学， 2014年 3月)
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OJ二1条菜美子 国際会議等参加旅費補助金 Meaning making and rumination: The roles of threat 
(日本心理学会‘ 2013ir二8Y=J) evaluation and personality. The International Con-
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0.J:-.11主菜美子 平成25年度筑波大学大学院人間総 ストレスフルな体験の意味づけ過ちつJこ関する検討一場
合科学研究科心理専攻長賞 而想定法と回顧法をHい1て一，平成25年度筑波大学大
(筑波大学、 2014年 3J='j) 学院人間総合科学研究科心理専攻修士論文
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OTm村 春輝 平成25年度筑波大学大学院人間総高反すっ者におけるワーキングメモリ吏新過程，平成
合科学研究科心理専攻長賞 25年度筑波大学大学院人間総合科学研究科心理専攻修
(筑波大学。 2014年 3月) ~l二論文
。広瀬拓海 平成25年度若渓賞 子どもの放課後の活動を支援する団体におけるボラン
(若渓会， 2014年 3月) ティア活動が，本表彰に ~:IJ応しいと iFF1uJj された。
。松本 昇 平成25年度筑波大学大学院人間総抑うっと l~l 伝的記憶の概括化ーアナログ{司究によるメ
合科学研究科長賞 カニズムの検討一。平成25年度筑波大学大学院人I1Ai総
(筑波大学， 2014年 3月) 合科学研究科心理専攻修士論文
生涯発達専攻 カウンセリングコース
0丸山淳一 平成25年度筑波大学大学院人間総
合科学研究科長賞
(筑i皮大学 2014年 3月)
平成25年度筑波大学大学院人間総
合科学研究科生涯発達専攻長賞
071.皮大学， 2014年 3月)
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。石川寛子 平成25ij三度筑波大学人間学群長賞
(筑J皮大学， 2014年 3月)
平成25年度筑波大学人間学群長賞
(筑波大学 2014年 3月)
0野浮英子
職場におけるユーモアの効果ーユーモア表出者の存在
および職場環境に着目して一，平成25年度筑波大学大
学院人間総合科学研究科生涯発達専攻修士論文
メンタルヘルス不調者に対応する管理監督者の心理的
負担，平成25年度筑波大学大学院人間総合科学研究科
生涯発達専攻修士論文
修学・教育活動，課外活動において優秀な成績をiほめ
た学生として表彰を受けた。
修学・教育活動，課外活動において優秀な成績をlほめ
た学生として表彰を受けた。
